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O B I T E L J I K R I Z A N J E Z I N E 
B I O L O Š K O - R E P R O D U K T I V N E F U N K C I J E 
S v a k a l e g i t i m n a z a j e d n i c a koja iz laz i ili iz n a r a v i i n d i v i d u a ili iz 
p r i s t a n k a s l o b o d n i h s u b j e k a t a i m a o d r e đ e n u svrhu. T a sv rha p o s t i ž e s e 
u n e k i m f u n k c i j a m a koje z a j e d n i c a k a o t a k v a i spunjava i t i m e s a m u sebe 
osmišl java. O s n o v n a l e g i t i m n a z a j e d n i c a koju n a l a z i m o u ljudskoj vrst i 
jest b r a k . On iz laz i k a o m o g u ć n o s t iz r a z l i č i t i h spo lova, a r e a l i z i r a se pri¬ 
s t a n k o m s l o b o d n i h sub jekata . 
S v a k a p r i r o d n a z a j e d n i c a tež i svom o d r ž a n j u i p r o š i r e n j u . O d r ž a n j e u 
b r a k u z n a č i njegovu t r a j n o s t , a p r o š i r e n j e z n a č i p r e r a s t a n j e u obi te l j . Ras t 
b r a k a u obitel j i jest njegova b i o l o š k o - r e p r o d u k t i v n a funkcija, to jest ra¬ 
đ a n j e , na koje j e b r a k po svojoj n a r a v i u s m j e r e n . To p r e r a s t a n j e b r a k a u 
obitel j r a đ a n j e m p o t o m s t v a t a k o j e b i t n o d a p o z i t i v n o isključenje tog pre¬ 
r a s t a n j a b r a k č in i n i š t e t n i m a k o je u č i n j e n o prije s k l a p a n j a b r a k a , a gre¬ 
šn im a k o j e n a s t u p i l o n a k o n s k l a p a n j a b r a k a . K o l i k o s u t o g a svjesni b r a č n i 
k a n d i d a t i , ovisi o odgoju u k o j e m stječu svoj n a z o r na ž i v o t i svijet, o 
ljestvici v r e d n o t a koju p r i h v a ć a j u te o p r i z n a v a n j u ili n e p r i z n a v a n j u ta¬ 
kvog a u t o r i t e t a n a d s o b o m k o j e m u b i m o r a l i p o d l o ž i t i svoj sud. 
B i o l o š k o - r e p r o d u k t i v n a funkcija m o d e r n o g b r a k a vr lo j e u g r o ž e n a jer 
ovisi ne s a m o o u n u t r a š n j i m ili s u b j e k t i v n i m f a k t o r i m a n e g o i o vanj¬ 
skim Ili o b j e k t i v n i m f a k t o r i m a . J e d n i i d r u g i I z r a v n o ut ječu na n jez ino 
os tvaren je . 
I m a b r a č n i h p a r o v a koji svoj b r a k n e p o v e z u j u s r a đ a n j e m djece, 
d a p a č e , djecu i z r i č i t o isključuju ne p r i z n a v a j u ć i da su djeca kohez i j ska sna¬ 
ga n j i h o v a z a j e d n i š t v a , k a k o se to često Ist iče. I s t o t a k o o d b a c u j u svaki 
p r i g o v o r o seb ičnost i , j e r se, t o b o ž e , p o t p u n o p r e d a j u j e d n o d r u g o m e nala¬ 
zeći u t o m e o s o b n u i z a j e d n i č k u sreću. T a k a v stav s m a t r a m o n e g a t i v n i m . 
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N o , os im t a k v i h s u b j e k t i v n i h s t a v o v a koji sprečavaju os tvarenje b i o -
l o š k o - r e p r o d u k t i v n e funkcije, i m a i n e k i h o b j e k t i v n i h z a p r e k a . T a k v e su 
najčešće s labo e k o n o m s k o stanje p o t e n c i j a l n i h rodi te l ja , loši uvjeti stano¬ 
vanja, p r e z a p o s l e n o s t ž e n e , nespoj ivost m a t e r i n s t v a s p r o f e s i o n a l n i m 
a n g a ž m a n o m ž e n e i td . S v a k a k o d a n a b i o l o š k o - r e p r o d u k t i v n u funkciju 
ut ječe i t r a d i c i j a , religija, j a v n o mišljenje, a p o n e š t o i n a c i o n a l n a svijest. 
R e k l i smo da je b i o l o š k o - r e p r o d u k t i v n a funkcija b r a k a d a n a s u veli¬ 
koj k r i z i . U to ć e m o se uvjer i t i p o g l e d a m o li slijedeće t r i č in jenice : ma¬ 
s o v n o sprečavanje z a č e ć a , m a s o v n o s t p o b a č a j a i n e s t a b i l n o s t b r a k a zbog 
koje su i r o đ e n a djeca m n o g o s t r u k o u g r o ž e n a . Sva t r i f e n o m e n a p o g l e d a t 
ć e m o p o b l i ž e . 
N e o s t v a r i v a n j e b i o l o š k o - r e p r o d u k t i v n e funkcije b r a k a u v e ć i m ra¬ 
z m j e r i m a u z r o k u j e d e p o p u l a c i j u n e k o g kra ja ili d r ž a v e , b i o l o š k o slabljenje 
nacije. T a k v a p o j a v a izaz iva m n o g e socijalne, e k o n o m s k e , p o l i t i č k e i eti¬ 
čke p r o b l e m e . D a t o p i t a n j e nije s a m o s t v a r b r a k a , o d n o s n o obitelji, po¬ 
kazuje n a p o k o n i d r u š t v o . O t o m e se n e d a v n o i j a v n o rasprav l ja lo na beo¬ 
gradskoj radio-te leviz i j i ( p o t k r a j s t u d e n o g a 1981.). P o t i c a j z a t o , k o l i k o 
se m o g l o n a s l u t i t i d a l a su i p o l i t i č k a zb ivan ja u K o s o v u p o č e t k o m i t i j ekom 
g o d i n e 1981 . T a m o j e srpsko s t a n o v n i š t v o n e k a d a i m a l o i z r a z i t u p r e v a g u , 
a d a n a s , zbog smanjenja n a t a l i t e t a i iseljavanja, posta je m a n j i n a . 
U H r v a t s k o j je d e p o p u l a c i j a č in jenica i to najnovijeg d a t u m a . Već 
prije d o s t a v r e m e n a z a t v a r a n e s u p o d r u č n e o s n o v n e škole zbog p r e m a l o g 
bro ja u č e n i k a ^ , p r i v a t n o zemljište u s t u p a se d r u š t v e n o m s e k t o r u jer ga ne¬ 
m a t k o o b r a đ i v a t i , n a g l o ras te b r o j s ta rog p u č a n s t v a , n a g l o j e p a o bro j 
k a n d i d a t a z a d u h o v n a zvanja k o d m l a d e ž i sredjnoškolske d o b i i td . Sve t o 
p r i v l a č i p a ž n j u d e m o g r a f a , sociologa, e k n o m i s t a pa i p o l i t i č k i h f o r u m a , 
i a k o se o n i o t o m e vr lo stidlj ivo i z ražava ju . Taj p r o b l e m z a o k u p i o je I 
C r k v u . Za nju je to u p r v o m r e d u e t ičk i p r o b l e m , p o r o k i I z v o r d r u g i m 
p o r o c i m a ili r e z u l t a t d r u g i h p o r o k a . 
Sprečavanje začeća 
N e p o s r e d n a s v r h a b i o l o š k o - r e p r o d u k t i v n e funkcije jest s tvaranje 
l judskog p o t o m s t v a . T e ž n j a z a p o t o m s t v o m p r i r o đ e n a j e n o r m a l n o j ljud¬ 
skoj osobi, a z a k o n i t o se r e a l i z i r a u b r a k u . B r a k je z a k o n i t a za jednica 
s l o b o d n i h , z r e l i h , o d g o v o r n i h i s p o l n o r a z l i č i t i h osoba koje, uz te predu¬ 
vjete, m o g u same o d l u č i v a t i o svim svojim č i n i m a pa t a k o I o o n i m a koji 
s u u s m j e r e n i p r e m a r a đ a n j u n o v o g čovjeka. 
M e đ u t i m , j e d a n čovjek više z n a č i i j e d n o p i t a n j e više. B r a č n i d r u g o v i 
ne s m a t r a j u se uvijek s p r e m n i m a da se suoče s t i m p i t a n j e m , s n o v i m za¬ 
> Statistički godišnjak Hrvatske 1978. (dalje SGH 1978.), Z a g r e b , str. 2 2 5 . pokazuje 
d a i e H r v a t s k a 1 9 6 7 / 8 . i m a l a 3 2 9 7 o s n o v n i h š k o l a , a 1 9 7 6 / 7 . s a m o 2 9 5 8 ( — 3 3 9 ) . U 
i s t o m razdobl ju broj d jece u p r v i m r a z r e d i m a p a o j e s a 7 7 . 3 0 9 n a 6 2 . 5 8 5 ( — 1 4 . 7 2 4 ) , 
š t o i e 4 9 1 r a z r e d p o t r i d e s e t a k u č e n i k a . 
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d a i k o m koji p r e d njih stavlja svako n o v o dijete. Z a t o ga ne p r i h v a ć a j u i 
p o d u z i m a j u sve p r o t i v njegova z a č e ć a . R a z l o z i t a k v o g stava m o g u bit i 
raz l ič i t i , ali su m a l o k a d r e z u l t a t r a z b o r i t e i sves t rane p r o s u d b e . Č e s t o je to 
bijeg od t e r e t a , n e d o s t a t a k po jverenja u ž ivot , sk lonost sebičnost i . N o , 
ipak, najčešće je to n e g a t i v a n stav rodi te l ja . O n i ne žele i m a t i više djece. 
Sociolog dr . L judevi t P l a č k o o t o m e o v a k o p i še : »U većini slučajeva r o ­
ditelji n e m a j u više djece jer ih ne žele i m a t i . M a t e r i j a l n a situacija samo 
je j e d a n od o b j e k t i v n i h i l a k o uočl j iv ih r a z l o g a . . . U n u t r a š n j a p s i h o l o š k a 
želja I m u ž a i ž e n e da b u d u o t a c i majka, v e ć i m je di jelom z a d o v o l j e n a 
već j e d n i m , o d n o s n o s dvoje djece, i o n i više ne osjećaju tu u n u t r a š n j u 
p o t r e b u (koja je na jvažni ja ! ) da dalje rađa ju djecu. Vanjski raz loz i , u 
p r v o m r e d u očuvan je nacije ili n e k i d r u g i d i k t a t ( k a o što je n p r . u patr i¬ 
j a r h a l n o j obitelji b i la p o t r e b a za r a d n o m s n a g o m ! — moja o p a s k a ) , u oči¬ 
ma ljudi nisu t a k o v a ž n i . T a k o obitelji d a n a s ne v ide z a š t o b i imale više 
djece.«-
Stav p r o t i v r a đ a n j a više djece iz laz i t a k o đ e r iz br ige za već r o đ e n u 
djecu. R o d i t e l j i su svjesni svojih o g r a n i č e n i h m o g u ć n o s t i . O g r a n i č e n e su 
n a p o k o n m o g u ć n o s t i i d r ž a v e i svijeta. Z a l i h e m a t e r i j a l n i h d o b a r a nisu nei¬ 
scrpive i broj p o t r o š a č a ne m o ž e se p o v e ć a v a t i u n e d o g l e d . To je p r o b l e m o 
k o j e m čovjek m o r a v o d i t i r a č u n a , i t r a ž i od njega da svojim p r o k r e a t i v -
n i m m o ć i m a r a z u m n o u p r a v l j a . Tu negdje i jest srž p r o b l e m a , n a i m e , iz¬ 
m e đ u sebičnog u ž i v a n j a i r a z u m n o g uprav l jan ja . N a t o m premiš l janju ro¬ 
dio se I n o v i p o j a m : o d g o v o r n o rodi te l j s tvo . 
H r v a t s k a j e već m n o g o g o d i n a n a p r a g u d e p o p u l a c i j e p a j e n o r m a l n o 
da sprečavanje z a č e ć a b u d i I drukči je misli od o n i h koje se javljaju u prena¬ 
p u č e n i m k r a j e v i m a . U zak l jučku svoje studije o r e g i o n a l n i m o s o b i t o s t i m a 
novijeg p r i r o d n o g k r e t a n j a s t a n o v n i š t v a H r v a t s k e d e m o g r a f dr. F r i g a n o v i ć 
p i še : » P r i r o d n i p r i r a š t a j H r v a t s k e u novije d o b a k o n s t a n t n o se smanjuje. 
B u d u ć i da ni prije nije b io visok, sada je spao m e d u na jniže u E v r o p i . Ta¬ 
kav t r e n d p r o i z l a z i Iz s ta lnog smanj ivanja n a t a l i t e t a s j e d n e s t r a n e , a stag¬ 
nacije i čak m o r t a l i t e t a s d r u g e s t r a n e . D o b n a s t r u k t u r a s t a n o v n i š t v a s tar i , 
I d e m o g r a f s k a m a s a H r v a t s k e gubi p o t r e b n u b i o d i n a m i k u . P r o c e s j e uočljiv 
n a temel ju o v i h p o d a t a k a : 
S t o p a p o r o d a na 1000 s t a n o v n i k a bi la je 1960. 13,4 
1696. 14.6 
(1977. 14,7) 
(Jugoslavi ja u i s t o m p e r i o d u i m a s t o p u p o r o d a na 1000 s t a n o v n i k a 23,5 
s p a d o m na 18, 8 do 1969.) 
S t o p a s m r t n o s t i u H r v a t s k o j na 1000 s t a n o v n i k a 1960. 10,0 
1969. 10,7 
(1977. 10,0) 
* L J U D E V I T P L A Č K O , » N a š a h r v a t s k a obitel j d a n a s , u Bogoslovska imotra 1 9 7 2 . 
br. 1, str. 6 0 . 
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Iz t o g a slijedi da je p a d s tope p r i r o d n o g p r i r a š t a j a H r v a t s k e od S,4 
p r o m i l a u 1960. s p a o na 3,9 p r o m i l a do 1969. Od t a k v a k r e t a n j a do depo¬ 
pulaci je s a m o je k o r a k , j e r je p r o s j e č n a s t o p a godišnjeg pr i raš ta ja u samo 
deset g o d i n a o b o r e n a za 54"/o. Č i n j e n i c a koja z a b r i n j a v a jest da je t r e n d 
naglog smanj ivanja s t o p e p r i r a š t a j a z a h v a t i o cijelo p o d r u č j e H r v a t s k e . « ^ 
S m a n j e n j e m svoga p u č a n s t v a H r v a t s k a ne rješava n i j e d a n svoj pro¬ 
b l e m nego s a m o u g r o ž a v a o p s t a n a k naci je. H r v a t s k a j e z a h v a ć e n a 
i s t im p s i h o l o š k i m p r o c e s o m koji je z a h v a t i o sve industr i j ske zemlje, i ka¬ 
p i t a l i s t i č k e na Z a p a d u i socijalističke na I s t o k u . Č e t i r i najdublje težnje čo¬ 
vjekove n a r a v i — ljubav, b r a č n o z a j e d n i š t v o , seksua lno zadovol javanje 
i težnja za p o t o m s t v o m — što se sve r e d o v n o ostvaruju u b r a k u i obite¬ 
lji, današn j i čovjek više ne s m a t r a j e d n o m nedjel j ivom c je l inom, k a o sto 
j e s m a t r a o d o n e d a v n a . 
T e o r e t s k o razdva janje t i h težnji slijedi o d g o v a r a j u ć a p r a k s a t a k o d a 
d a n a š n j i čovjek z a d o v o l j a v a s a m o j e d n u o d t i h p o t r e b a n e v o d e ć i r a č u n a 
o d r u g o j . T a k v a p r a k s a sve je očiti ja. Iz t o g a m o ž e m o zakl juči t i da je za 
p r o m j e n u tog stanja p o t r e b n o u p r v o m r e d u čovjekovo u n u t r a š n j e , psiho¬ 
loško i e t i č k o ozdravl jenje . »Vrlo je m a l o v jero ja tno da p a d n a t a l i t e t a tre¬ 
b a t u m a č i t i s m a n j e n o m p o t e n c i j a l n o m p l o d n o š ć u ž e n e ili smanjenjem bro¬ 
j a s e k s u a l n i h o d n o s a . P a d n a t a l i t e t a m n o g o j e više u v j e t o v a n ( p s i h o l o š k i m 
s t a v o m ! — m o j a o p a s k a ) a o s t v a r e n p r i m j e n o m k o n t r a c e p t i v n i h s reds tava i 
a b o r t u s o m . « * 
I a k o je p i tan je b io loške r e p r o d u k c i j e s tvar obaju p a r t n e r a , i p a k je že¬ 
n i n a u l o g a u t o m e veća. U n jez inu se tijelu dijete začinje, o n a ga nosi J ra¬ 
da . Ako o n a želi r o d i t i dijete, m u ž će najčešće to i p r i h v a t i t i j e r je n i t k o 
ne m o ž e z a k o n o m pr i s i l i t i na a b o r t u s . Ako o n a ne želi dijete, m o ž e ;a i 
bez m u ž e v e volje i z n a n j a p o b a c i t i . Z a t o je za p r o s u d b u tog stanja n u ž n o 
p o z n a v a t i s tavove koje z a s t u p a j u s u p r u g e . B u d u ć i da je v e ć i n a ž e n a da¬ 
nas u r a d n o m o d n o s u , d o v o l j n o je p o z n a v a t i stav z a p o s l e n i h ž e n a , jer j e 
to o n d a stav već ine k a k a v je više-manje u svim razvijenij im s r e d i n a m a . 
» O č i t o je da s t a n o v n i š t v o razvi jeni j ih p o d r u č j a sporije ras te uslijed 
m n o g i h f a k t o r a m e d u k o j i m a o g r a n i č a v a n j e z a č e ć a igra o d l u č u j u ć u ulo¬ 
gu. M e d u f a k t o r i m a koji su d e t e r m i n i r a l i slabljenje r e p r o d u k c i j e ljudske 
p o p u l a c i j e p o r e d n a p r e t k a z n a n o s t i i t e h n i k e , koje s u d i r e k t n o r e z u l t i r a l e 
i n d u s t r i j a l i z a c i j o m i u r b a n i z a c i j o m , n a l a z i se i smanjenje s m r t n o s t i novo¬ 
r o đ e n č a d i , ' što i s t o d o b n o č in i ps iho lošk i n e p o t r e b n i m brojnije r a đ a n j e 
djece. Z a p o s l e n o s t ž e n a koja se pojavljuje najkasnije, utječe m o ž d a najjače 
u t o m p r a v c u . Z a p o s l e n o s t ž e n e u p r a v i l u r e d u c i r a broj p o r o đ a j a . TJ je 
U s p . M. D r . F R I G A N O V I Ć , Savjetovanje — stanovništvo, emigracija i zaposlenost 
( i z d a n o k a o s k r i p t a ) str. 1 0 . I z d a l a H r v a t s k a p a g v a š k a grupa. — N a u č n a sekci ja D r u š t v a 
e k o n o m i s t a , Z a g r e b . R e d a k c i j a č a s o p i s a Ekonomski pregled. I z d a n o 1 9 7 1 , U d a l i a j e m 
cit iranju s a m o Savjetovanje. U s p . t a k o đ e r SGH 1978. str. 5 1 . 
' L J U D E V I T P L A Č K O , nav. ĆL, str. 6 2 . 
^ U s p . SGH 1978. str. 5 1 . — U m r l a d o j e n č a d na 1 0 0 0 ž i v o r o đ e n i h od 1 9 5 3 . b i la 
j e u s t a l n o m opadanju od 1 1 1 , 6 ( 1 9 5 3 . ) na 2 2 , 5 ( 1 9 7 7 . ) . 
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z a p a ž e n a činjenica.«^ Tu je č injenicu lakše r a z u m j e t i a k o se i m a u v idu da 
je d a n a s š k o l o v a n a i z a p o s l e n a ž e n a p r e o p t e r e ć e n a d u ž n o s t i m a . S druge 
p a k s t r a n e e k o n o m s k a n e o v i s n o s t i i z o b r a z b a č ine je s a m o s t a l n i j o m u sve¬ 
mu pa i u d o n o š e n j u o d l u k e h o ć e l i r o d i t i ili n e ć e . Z a p o s l e n e ž e n e imaju 
svoje mišljenje o shvaćan ju o p t i m a l n o g bro ja djece, p r i č e m u smatra ju da 
lakše m o g u o p r a v d a t i svoje n e r a d a n j e od ž e n a koje nisu z a p o s l e n e . 
P r e m a j e d n o j a n k e t i p r o v e d e n o j m e đ u 1479 z a p o s l e n i h ž e n a , o p t i m a ¬ 
l a n bro j djece I z g l e d a o b i o v a k o : 
o p t i m u m djece 
n i j e d n o 
j e d n o 
dvoje 
troje 
č e t v e r o ili više 
bez o d g o v o r a 
z a z a p o s l e n u ž e n u 
7,40/0 
26,0'>/o 
6 0 , 5 % 
5,0«/o 
0 , 7 % 
0 , 3 % 
z a n e z a p o s l e n u ž e n u 
l,9»/o 
7 , 1 % 
39,0"/o 
4 0 , 0 % 
1 1 , 2 % 
0,7%" 
S p r e č a v a n j e z a č e ć a ovisi i o školskoj s p r e m i ž e n e . Već i dugogodi¬ 
šnje školovanje d jevojaka o d g a đ a n j i h o v o stupaje u b r a k više g o d i n a n a k o n 
što su p o s t a l e p u n o l j e t n e , t a k o da je t i m e o d g o đ e n o i r a đ a n j e p r v o g djeteta 
iz b r a k a , što n i p o š t o ne z n a č i da prije nije bi lo n e z a k o n i t i h z a č e ć a , ali 
je p l o d najčešće o d s t r a n j e n , a t i m e m o ž d a i m o g u ć n o s t n o v o g z a č e ć a sma¬ 
njena. Ž e n a visoke školske i z o b r a z b e najviše osjeća r a s k o r a k i z m e đ u svo¬ 
j i h težnj i i s t v a r n i h m o g u ć n o s t i na m a t e r i j a l n o m p l a n u s j e d n e s t r a n e te 
I z m e đ u o b v e z a koje sa s o b o m nosi obitel j i sv'ojih aspiraci ja na profesio¬ 
n a l n o m p l a n u i ž i v o t o m u dvoje s d r u g e s t r a n e . K o d svih školovani j ih 
ž e n a p r e v l a d a v a opredjeljenje za j e d n o ili dvoje djece, m a l o k a d više, k a o 
što m o ž e m o vidjeti Iz slijedeće t a b l i c e n a č i n j e n e na temelju a n k e t e . 
Školska sprema žene i broj živorođene djece 
1 2 3—4 5 t o t a l 
1—3 r a z r e d a 15,6 39,1 35,9 9,4 100,00 
4—7 r a z r e d a 27,8 48,4 21,4 2,4 100,00 
o s m o g o d . šk. 36,9 51,2 10,8 1,2 100,00 
KV i V K V r a d n . 47,0 43,4 7,9 1,6 100,00 
srednja s t r u č n a 37,8 53,1 9,1 100,00 
g imnazi ja 49,0 39,2 11,8 — 100,00 
viša šk. 46,9 45,8 7,7 — 100,00 
v isoka šk. 43,5 48,8 7,7 — 100,00* 
" I n s t i t u t za d r u š t v e n a i s t raž ivan ja S v e u č i l i š t a u Z a g r e b u : Žena između rada i j 
rodice Z a g r e b 1 9 7 5 . , str. 4 3 . (U daljnjem citiranju ŽIRP.) 
ŽIRP, str. 6 2 . 
ŽIRP, str. 4 6 . 
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Iz ove t a b l i c e m o ž e m o sa s igurnošću p r o č i t a t i i zak l juč i t i da je stu­
p a n j školske s p r e m e u ž e n a o b r n u t o p r o p o r c i o n a l a n bro ju djece u b r a k u . 
D a k l e , što je viša školska s p r e m a , m a n j e je djece i o b r n u t o . 
Školska 
šk. 
sprema žene i način planiranja poroda 
N a č i n ( s reds tva) p l a n i r a n j a p o r o d a 
0 — 3 r a z r e d a 
4 — 7 r a z r e d a 
o s m o g o d . šk. 
KV i V K V r a d n . 
Sr . str. s p r e m a 
g i m n a z i j a 
• V VI 
v i sa sk. 
v i soka šk. 
T o t a l 
m e d i c . p r i r . a b o r t . k o m b . d r u g o t o t a 
0,0 28,6 14,3 57,1 0,0 ICO.O 
9,3 60,5 11,6 16,3 2,3 100,0 
17,1 54,3 8,6 14,3 5,7 100,0 
14,4 54,8 6,4 20,5 3,9 100,0 
21,0 46,5 4,1 26,7 1,6 100,0 
12,0 52,0 0,0 32,0 4,0 100,0 
21,5 40,5 0,8 33,9 3,3 100,0 
25,6 35,6 3,2 31,6 4,0 100,0 
18,9 47,1 4,8 25,7 3,4 100,0'-' 
T a b l i c a n a m p o k a z u j e d a m e d i c i n s k a s reds tva najviše primjenjuju 
š k o l o v a n e , a n a j m a n j e n e š k o l o v a n e ž e n e , p r i r o d n i m s r e d s t v i m a , podjedna¬ 
k o m n o g o k o r i s t e s e sve, a b o r t u s o m n a j p r i m i t i v n i j e , d o k k o m b i n i r a n a 
s reds tva o p e t u p o t r e b l j a v a j u sve. 
K a k v u u l o g u u p r i h v a ć a n j u ili odbi janju z a č e ć a I m a n a c i o n a l n a svi­
jest, j e d v a je m o g u ć e o d r e d i t i . Č i n j e n i c a da se na s t o t i n u H r v a t i c a u J u g o ­
slaviji r o d i s a m o 160 djece ne m o ž e se t u m a č i t i n e d o s t a t k o m n a c i o n a l n e 
svijesti, n e g o s a m o n e z a d o v o l j a v a j u ć i m soci ja lnim, p o l i t i č k i m , e k o n o m s k i m 
i p s i h o l o š k i m f a k t o r i m a koji n i p o š t o nisu u p r i l o g v e ć e m p r i r a š t a j u . Ro¬ 
d o l j u b n a svijest po sebi v o d i ne s a m o o č u v a n j u nego i r a s t u naci je. D r u g o 
p i t a n j e da l i se u m l a d i m g e n e r a c i j a m a razvi ja la i razvi ja n a c i o n a l n a svijest 
k a d u s l u ž b e n i m p r o g r a m i m a p r e v a g u I m a t k o z v a n a socijalistička k l a s n a 
svijest. 
N e s t a j a n j e m t rad ic i j e i p a t r i j a r h a l n i h d o m a ć i n s t a v a te e m a n c i p a ¬ 
ci jom ž e n e n e s t a l o je i utjecaja stari j ih na p i t a n j e n a t a l i t e t a . O p ć e n i t o 
govoreć i , p o t r e b a za v e ć i m b r o j e m djece ne v idi se u ob i te l j ima g l e d a m o 
l i ih I z o l i r a n o od d r u g i h . Svi vanjski r a z l o z i koji su n e k a d a suger ira l i više 
djece ( u g l a v n o m s o c i o - e k o n o m s k i r a z l o z i ) d a n a s s u posve o t p a l i . J e d i n a 
svijest koja bi to stanje m o g l a mi jenjat i jest svijest o d o s t o j a n s t v u o č i n s t v a 
1 m a j č i n s t v a , rod i te l j s tva , a ta je d a n a s na v r lo n i s k o m s tupnju . M a l o je 
m l a d i h ž e n a koje bi ht jele i m a t i više djece od svojih majki , d o k se 
u g l a v n o m sve os ta le o d l u č u j u z a m a n j e djece. P r a k s a n i skog n a t a l i t e t a 
nastavl ja se bez o b z i r a na ape le sa s t r a n e , bi l i o n i vjerske ili n a c i o n a l n e 
n a r a v i . E k o n o m s k i p o t i c a j i bi l i b i m o ž d a d je lotvorni j i , ali ih za sada ne¬ 
m a . J e d i n a s u n a d a b r a č n i d r u g o v i koji ispravljaju svoju ljestvicu v r e d n o -
» 2IRP, str. 5 3 . 
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tp, ; p o j a m ' O d g o v o r n o g roditel j s tva« ne svode s a m o na m a t e r i j a l n u skrb 
j e d n o dijete, nego svoj smisao t r a ž e i n a l a z e u o d g o v o r n o j pr imjeni 
svih svojih ps ihof iz ičk ih k r e a t i v n i h m o ć i . T a k v i h rodite l ja i m a sve više, ali 
jos n e t o l i k o d a b i n a d o k n a d i l i p r o p u s t e d r u g i h . N o b u d u ć n o s t p r i p a d a sa¬ 
mo t a k v i m a koji s tvaraju ž ivot . 
Iz s t a t i s t i k a koje stoje na r a s p o l a g a n j u isto je t a k o teško r a z l u č i t i 
k a k \ u u logu s o b z i r o m na n a t a l i t e t i m a vjerska svijest, o d n o s n o otkla¬ 
njanje svake vjere, ali je č injenica da je k o d p r a k t i č n i h v jernika koji ne 
p r i h v a ć a j u p o t r o š a č k u filozofiju za svoje ž i v o t n o p r a v i l o n a t a l i t e t 
več; nego k o d d r u g i h . 
P r o u č a v a j u ć i b i o l o š k o - r e p r o d u k t i v n u funkciju k o d z a p o s l e n e ž e n e , dr. 
K l a u z e r o v a k o zakl juču je : »Sve z a p o s l e n e ž e n e smatra ju d a j e m a k s i m a l a n 
m o g u ć i bro j djece manj i z a z a p o s l e n e ž e n e n e g o z a n e z a p o s l e n e . P r e m a k a -
t e o r i j a m a školske I z o b r a z b e ' p o ž e l j a n b r o j ' djece v a r i r a , ali te varijacije 
ipak nisu u v j e t o v a n e I z r a v n o s t u p n j e m I z o b r a z b e . « * " 
Popačaj 
P o b a č a j ili p r e k i d t r u d n o ć e m o ž e b i t i s p o n t a n Ili I z a z v a n . Ako j e n a -
m i e r n o i z a z v a n , zove s e t a k o đ e r n a s i l a n , jer j e k a o p r o t u p r i r o d a n čin 
usr.'ijeren p r o t i v ž i v o t a n e r o đ e n o g d jeteta . U c i v l l n o - p r a v n o m smislu razli¬ 
ku jemo l e g a l a n i i legalan p o b a č a j a k o je u s k l a d u sa z a k o n s k i m p r o p i s i m a 
ili s n j ima ne slaže. M o ž e bi t i i z v e d e n s t r u č n o ili a m a t e r s k i , ov i sno o to¬ 
me da l i ga je r e a l i z i r a l a osoba za taj p o s a o s t r u č n o osposobl jena ili p a k 
ost 'ba bez te osposobl jenost i . 
N a s u p r v o m r e d u z a n i m a n a s i l a n p o b a č a j k a o n a m j e r a v a n i č in k o -
jcny_ je svriia ubojs tvo n e r o đ e n o g d jeteta . To je izraz bijega od v las t i te 
o d g o v o r n o s t i na r a č u n slabijega i najgrublja m e t o d a za p l a n i r a n j e obitelji. 
T a k a v p o b a č a j uvijek j e i z v e d e n n a m o l b u , o d n o s n o p r i s t a n a k n a n a g o v o r , 
ili t r u d n i c e ili obaju s u p r u g a . Bez o b z i r a na sve distinkcije I subdls t ink-
cije, p o b a č a j j e d a n a s m a s o v n a po java i , k a o t a k a v , n e g a t i v n o utječe 
na b i o l o š k o - r e p r o d u k t i v n u funkciju b r a k a I obitelji, a k a t o l i č k a m o r a l k a 
svrstava ga u kategor i ju teške p o v r e d e savjesti. P r e m a njemu ne m o ž e b i t i 
inc; f e r e n t n a ni d r u š t v e n a s r e d i n a u kojoj se primjenjuje, ni C r k v a koja 
prt povl jeda Božji z a k o n o r a đ a n j u čovjeka, ni naci ja za koju je to p u t 
s a m o u n i š t e n j a . 
Artif lci jelan p o b a č a j , k a o n a s i l n o ubijanje n e r o đ e n o g d jeteta koje 
se još ni p l a č e m nije k a d r o b r a n i t i , b io je p o z n a t I u a n t i č k o d o b a . H i p o -
k r a r , s lavni l i ječnik s tare G r č k e , t r a ž i o j e o d m l a d i h k a n d i d a t a medicin¬ 
ski, s t ruke da se z a k u n u da n i k a d a neće d a t i ž e n i s redstvo za p o m e t n u ć e 
p k : d a . " 
N a k o n rasu la p a t r i j a r h a l n e obitelji, p o b a č a j s e p o č e o m a s o v n o širiti p o 
nei-im k r a j e v i m a H r v a t s k e (Slavoni ja I P o s a v i n a ! ) . Kasni je je z a h v a t i o 
21RP, str. 6 1 . 
U s p . I . B E Š K E R — J . A N T O N O V A , » P o b a č a j — d r u š t v e n i korijeni i p o l i t i č k e 
p o s l i e d i c e « ( s k u p p r i l o g a iz o d n o s n e p r o b l e m a t i k e ) , u Pitanja, s v e z a k 1-2 ( 1 9 7 5 . ) , str. 
3 4 . I z d . C e n t a r z a d r u š t v e n e d j e l a t n o s t i S S O H . M j e s e č n i k z a d r u š t v o , z n a n o s t i kul turu. 
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g o t o v o sva p o d r u č j a . D a n a s j e s v u d a p r i s u t a n k a o n a j n e h u m a n i j a sociolo¬ 
ška po java , a z n a č i t e ž a k d r u š t v e n i , m e d i c i n s k i i e t ičk i p r o b l e m . U prija¬ 
šnjim v r e m e n i m a b i o je u v jer skom i g r a đ a n s k o - p r a v n o m smislu s t r o g o 
z a b r a n j e n , pa se obav l jao p o t a j n o i najčešće n e s t r u č n o , uz velike o p a s n o s t i 
za ž i v o t i zdravl je t r u d n i c a . Z b o g t o g a j e 1960. d o n e s e n z a k o n s k i p r o p i s 
0 l iberal izaci j i uvjeta za p o b a č a j da bi se t a k o zaš t i t i l i ž ivot i zdravl je 
t r u d n i c e , t e d a b i p o b a č a j k a o p o j a v a b i o p o d v r g n u t z a k o n s k i m n o r m a m a 
1 d r u š t v e n o j k o n t r o l i . Z b o g te l ibera l izaci je p r o p i s a s t e k a o se d o j a m da je 
d o p u š t e n p a j e sve više ž e n a t o p r i h v a t i l o k a o m e t o d u z a »planiranje« 
obitel j i . 
U p r o m i j e n j e n i m s o c i o l o š k i m p r i l i k a m a djeca više nisu p o t r e b n a k a o 
r a d n a snaga p a nisu n i s m a t r a n a d a r o m Božj im n e g o r e z u l t a t o m l judskog 
hti jenja. T a k o je n e r o đ e n o dijete o s t a l o l i šeno z a š t i t e i p o š t o v a n j a koje ga 
je o k r u ž i v a l o k a o »Božju svojinu« i svetinju ž i v o t a . C r k v a je p o b a č a j uvi¬ 
jek a p s o l u t n o z a b r a n j i v a l a k a o i z r a v a n z l o č i n p r o t i v ž i v o t a , i d a n a s g a 
j e d n a k o zabran ju je , ali njezin je utjecaj p o s t a o v r lo o g r a n i č e n . U m n o g i m 
ret : i jama o d a v n o se p r e l a z i l o p r e k o c r k v e n i h z a b r a n a , i p o b a č a j je b i o u 
m a s o v n o j p r a k s i bez o b z i r a na m o r a l n e i z d r a v s t v e n e posl jedice. U t r i če¬ 
t v r t i n e s l a v o n s k i h sela p o b a č a j se m a s o v n o p r a k t i c i r a o , pa su ta sela opu¬ 
stjela. T a k a v n a č i n i z u m i r a n j a sela p r o z v a n je »bijelom k u g o m « . ' - Ti su 
krajevi kasnije bili p o n o v o n a p u č e n i s t a n o v n i š t v o m Bosne, H e r c e g o v i n e , 
k o p n e n e D a l m a c i j e i H r v a t s k o g zagorja, j e r su t i krajevi bi l i ili p r i v r e d n o 
pas ivni , Ili p r e n a p u č e n i a s v i s o k i m n a t a l i t e t o m . »Bijela kuga« b i la je 
u n j ima n e p o z n a t a . D a n a s , m e đ u t i m , n e m a više n i j e d n o g kraja gdje se po¬ 
bačaj m a s o v n o n e pr imjenjuje . U t j e c a j C r k v e o g r a n i č e n j e s a m o I n d l r e k t -
n.j i svodi se na to da u p o j e d i n i m b r a k o v i m a uspije r a z v i t i svijest o do¬ 
s t o j a n s t v u rodi te l j skog p o z i v a . 
P o t p u n i h i objavl jenih s t a t i s t i č k i h p o d a t a k a o godišnjem broju poba¬ 
čaja n e m a m o n i z a Jugoslavi ju n i z a H r v a t s k u . P r e m a p o d a c i m a S a v e z n o g 
^-avoda za z a š t i t u zdrav l ja , bro j p o b a č a j a koji se obavljaju u z d r a v s t v e n i m 
u i a n o v a m a u s t a l n o m j e p o r a s t u . G o d i n e 1953. r e g i s t r i r a n o j e n a p o d r u č j u 
Jugoslavi je 3823 p o b a č a j a , a g o d i n e 1959. bro j se p o p e o na 111.766. Bu¬ 
d u ć i da je p r i t i s a k želje za p o b a č a j e m b i o v r l o j a k a z a k o n s k a o g r a n i č e n j a 
d o ' S t a s t roga, m a s o v n o s e p r i b j e g a v a l o i l e g a l n o m p o b a č a j u o b a v l j a n o m 
s t r o č n o ili n e s t r u č n o . D a s e t o m e d o s k o č i r a d i z a š t i t e t r u d n i c a , 1960. d o -
i.csena je Z a k o n s k a o d r e d b a o l iberal izaci j i uvjeta za p o b a č a j k a k o bi se 
n ; o i ; a o obavl ja t i l e g a l n o I s t r u č n o u z m a n j e o p a s n o s t i z a t r u d n i c e . T i m e j e 
soianjen broj i l ega ln ih p o b a č a j a , ali je n j ihov u k u p a n bro j i dalje s a m o r a -
s t a c ' . P r e t p o s t a v l j a se da se posl jednj ih g o d i n a ( 1 9 7 1 . — 7 4 . ) bro j l e g a l n o 
obav l jen ih p o b a č a j a u Jugoslavi j i p o p e o na o k o 300.000 godišn je . ' * 
U s p . V. S T . E R L I C H . Jugoslavenska porodica u transjormacjii, S N L , Z a g r e b 
1 9 7 1 . . str. 2 7 3 . 
•"' Razvitak stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu, str. 1 2 9 , t a b e l a 46 
I z d . I n s t i t u t d r u š t v e n i h n a u k a — C e n t a r z a d e m o g r . i.straživanj.i. ( U da l jn iem 
c ; - . ' T . . r . t u s a m o Razvitak stanovništva.) 
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P r e v l a d a v a uvjerenje da na svaki l e g a l a n p o b a č a j d o l a z e još b a r dva ile¬ 
g a l n a koji i z m i č u k o n t r o l i i s ta t i s t ic i , š to bi z n a č i l o da se godišnje u Ju¬ 
goslaviji p o b a c i o k o m i l i j u n n e r o đ e n e djece. I l e g a l n o m p o b a č a j u najčešće se 
pr ib jegava iz želje za a n o n i m n o š ć u i iz želje za m a n j i m n o v č a n i m i z d a c i m a . 
P r e m a p o d a c i m a S a v e z n o g i s t r a ž i v a č k o g c e n t r a , u H r v a t s k o j j e 1963. za¬ 
k o n i t o b i o obavl jen 35 .531 p o b a č a j , a već 1967. 44.178. ' '* 
»Broj p o b a č a j a u Jugoslavi j i je i z u z e t n o visok. O t o m e se ne r a s p o l a ž e 
s i g u r n i m p o d a c i m a , ali je u više oc jena i s t a k n u t o da on d o s t i ž e najma¬ 
nje b r o j ž i v o r o đ e n e djece u p o j e d i n o j g o d i n i . ( Z a H r v a t s k u b i to s l u ž b e n o 
z n a č i l o o k o 70.000, a n e s l u ž b e n o o k o 210.000 — moja o p a s k a ! ) B r o j n e 
posl jedice p o b a č a j a — z d r a v s t v e n e , d e m o g r a f s k e , e k o n o m s k e . . . pokazu¬ 
ju da n j i h o v a v e l i k a r a s p r o s t r a n j e n o s t p r e d s t a v l j a ozbi l jan socijalni I me¬ 
d i c i n s k i p r o b l e m . « " ' ' 
» P r e m a vr lo b l a g i m p r o c j e n a m a li ječnice i pub l ic i s tk in je D r D u b r a v ¬ 
ke Š t a m p a r koja r a d i u I n s t i t u t u za z a š t i t u majki i djece H r v a t s k e 
p a s e t i m p r o b l e m o m b a v i l a niz g o d i n a , slika j e o v a k v a : G o d i n e 1972. 
(posljednje za koju posto je s a b r a n i p o d a c i ! ) u H r v a t s k o j je o d o b r e n o 
42.287 p o b a č a j a . P o b a č a j j e o d o b r e n g o t o v o svim ž e n a m a koje s u t o 
z a t r a ž i l e , a bile su g r a v i d n e m a n j e od d v a n a e s t t j e d a n a . O d b i j e n o je s a m o 
7 7 m o l b i . ( G o d i n e 1 9 7 1 . b i l o j e u H r v a t s k o j o d o b r e n o 38.347 p o b a č a j a ! ) . 
G o d i n e 1972. pr i jav l jena s u k r i m i n a l n a p o b a č a j a što j e m n o g o manje o d 
s t v a r n o I z v e d e n i h . Pri javl jeni su s a m o po ž ivot krajnje o p a s n i slučajevi. 
Z a b i l j e ž e n o je čak č e t r n a e s t ozl jeda k a r l i č n i h o r g a n a . G o d i n e 1970, regi¬ 
s t r i r a n o je s e d a m , a 1 9 7 1 , o s a m s m r t n i h slučajeva uslijed sepse ( t r o v a n j a ! ) , 
n a s t a l e n a k o n I lega lnog p o b a č a j a . N e pos to je p o d a c i p r e m a k o j i m a b i svi 
t i p o č i n i o c i bili k a ž n j e n i . Od 1968. n i j edan lega lan p o b a č a j u H r v a t s k o j 
nije p r o u z r o k o v a o s m r t t r u d n i c e . S t o g a ista l i ječnica s m a t r a : ' K a d a b i s e 
e l i m i n i r a l i i legalni p r e k i d i t r u d n o ć e s m r t n o s t o d p o b a č a j a u H r v a t s k o j 
p r a k t i č k i b i n e s t a l a ' . 
Broj svih p o b a č a j a na t i s u ć u ž e n a p l o d n e d o b i p o k a z u j e da su o n i naj¬ 
učestal i j i u na jp lodni jo j d o b n o j s k u p i n i od 2 5 — 2 9 g o d i n a . U s k u p i n i 2 0 — 
— 2 4 g o d i n e t a k o đ e r i h i m a m n o g o . Č e s t o s e r a d i o p r e k i d u p r v e t r u d n o ¬ 
će, što ž e n u l a k o m o ž e u č i n i t i i t r a j n o n e p l o d n o m . 
G o d i n e 1960. na 100 ž i v o r o đ e n e djece b i l o je 9,15 l e g a l n i h poba¬ 
čaja, a 1971 . čak 6 0 , 5 1 . 1960. g o d i n e b i lo je z b o g i legalnog p o b a č a j a 
k o j e m u su usli jedile k o m p l i k a c i j e , na liječenje p o s l a n o 3745 ž e n a , a 1971 . 
s a m o 374. To j e deset p u t a m a n j e . No to nije pos l jedica smanjenja ilegal¬ 
n i h p o b a č a j a (njih j e d a p a č e više!) n e g o sve stručni jeg p r e k i d a t r u d n o ć e 
i l e g a l n i m p u t e m , najčešće i od s t r a n e s t r u č n i h osoba i specijalista gine¬ 
kologa.« '- ' 
» D o m z d r a v l j a R e m e t i n e c ( u Z a g r e b u ) n a č i n i o j e 1972. g o d i n e i s t ra-
ž i v a č k o - s o c i o l o š k o - d e m o g r a f s k u studi ju n a p o d r u č j u d a n a š n j e S k u p š t i n e 
I s t o , str. 4 9 . 
I s t o , str. 5 0 . 
•« I. B E Š K E R — J. A N T O N O V A , nav. ČL, str. 3 8 . 
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o p ć i n e N o v i Z a g r e b . Pros jek p o b a č a j a p o ž e n i ( i s p i t a n i c e s u bile i z m e đ u 
15—45 g o d i n a ž i v o t a ) iznos i 1,24! ! ! M e đ u n j ima je r a z m j e r l e g a l n i h pre¬ 
ma i l e g a l n i m a 50 : 50. Valja d o d a t i da je u s k l o p u iste studije u č i n j e n a 
i p r o v j e r a p o d a t a k a te je u s t a n o v l j e n o da je od ž e n a koje su i l ega lno 
p o b a c i l e , s a m o p e t i n a p r i z n a l a taj č in . T o z n a č i , zaključuje D r D . Š t a m p a r 
— da je i l ega ln ih p o b a č a j a d a l e k o više od 50"/o.«*" No a k o se u z m e da je 
vr lo m a l o djevojaka prije z a v r š e n e srednje škole s t u p i l o u b r a k , pa ih je, 
p r e m a t o m e , i m a n j e z a t r u d n j e l o , o n d a j e pros jek p o b a č a j a p o ž e n i kudi¬ 
k a m o veći od 1,24. 
Bilo b i t a k o đ e r z a n i m l j i v o z n a t i z a š t o se t o l i k o t r u d n i c a služi ilegal¬ 
n i m p o b a č a j e m k a d je z a k o n o p o b a č a j u l i b e r a l a n ? Vjeroajtno, os im eko¬ 
n o m s k i h r a z l o g a , posto j i i r a z l o g čast i . J e d v a će se n a ć i ž e n a koji b i 
i i n t i m n o i j a v n o t a k a v č in s m a t r a l a č a s n i m , i n i j e d n a ne želi da je jav¬ 
nos t s m a t r a u b o j i c o m svoga d je te ta . 
N e k i l i ječnici koji t a k o đ e r imaju d o b a r u v i d u p i tan je p o b a č a j a 
smatra ju d a j e bro j p o b a č a j a k u d i k a m o veći n o što t o pr izna je dr . D . Štam¬ 
p a r . J e d a n li ječnik iz Osi jeka k a ž e : »U b o l n i c i u Osijeku na j e d a n p o r o d 
d o l a z e t r i p o b a č a j a . U Z a g r e b u m o r a m o r a č u n a t i s a sto t i suća p o b a č a j a 
godišnje, a u cijeloj H r v a t s k o j sa o k o p e t s t o t i n a t i suća , d o k u Jugoslavij i s 
p r e k o mil i jun p o b a č a j a godišnje. To je katastrofa!«*** 
P r o m a t r a j u ć i tu ž a l o s n u činjenicu, v i d i m o da se n e k i s t ručnjaci gine¬ 
k o l o z i n a r a č u n tog ž a l o s n o g p o s l a čak b e s k r u p u l o z n o b o g a t e . P o d na¬ 
s lovom » D a m o k l o v a k i r e t a « u j e d n o m mjesečniku č i t a m o : » P r o b l e m krimi¬ 
n a l n o g p o b a č a j a v je ro ja tno nije n a j u r g e n t n i j i p r o b l e m koji b i naše dru¬ 
štvo m o r a l o rješavati. N i j e o n t o čak n i t a m o gdje j e u z e o većeg m a h a 
k a o n p r . u Z a g r e b u koji z a s l u ž e n o u ž i v a slavu e v r o p s k o g c e n t r a krimi¬ 
n a l n o g p o b a č a j a i k i r e t a r s k o g b i z n i s a . N o , to j e s v a k a k o p r o b l e m gdje se 
najočitije, najčešće i sasvim d o s l o v n o r a d i o ž i v o t u i s m r t i , i n a j n e p o s r e d -
nijoj, najopasni joj i na jpogubni jo j kušnji m o r a l a o ko jem svjedoči bez ika¬ 
kve dvosmis lenost i .«*" I a k o se u o v i m r e c i m a misli na m o r a l , o d n o s n o ne¬ 
m o r a l » k i r e t a r a « koji svojom r a b o t o m z a r a đ u j u v r lo m n o g o n o v c a , ipak 
se ne m o ž e m i m o i ć i ni p i t a n j e o m o r a l u t r u d n i c a koje t a k v e »usluge« 
t r a ž e i p laća ju v e l i k i m s v o t a m a n o v c a . 
Č i n j e n i c a je da su u z a g r e b a č k e g inekološke k l i n i k e do laz i le a b o r t i r a t i 
i t r u d n i c e iz n e k i h d r ž a v a z a p a d n e E v r o p e u k o j i m a z a k o n i to nisu 
d o p u š t a l i . Za h r v a t s k e ž e n e , i ove u d o m o v i n i i o n e na r a d u u z e m l j a m a 
z a p a d n e E v r o p e , b i lo j e t o v r lo zavodl j ivo. O n e s u s m a t r a l e d a s u ž e n e t i h 
zemal ja n a p r e d n i j e i k u l t u r n i j e pa ih m o g u i m a t i za u z o r . L a k o su se p o -
vele za n j ima i u toj lošoj s tvar i . » U s l u g o m « i n o z e m n i m p a c i j e n t i c a m a tu¬ 
m a č : se n e o b i č n o visok bro j p o b a č a j a u Z a g r e b u . 
O s n o v n i m o t i v koji n a v o d i n a p o b a č a j drukči j i j e k o d n e u d a n i h , 
drukči j i k o d u d a n i h . N e u d a n e nisu s p r e m n e na br igu i o d g o v o r n o s t za dije¬ 
'''' I s t o , str. 39. 
[ O S I P W E I S S G E R B E R , Ljubav « obitelji — zadatak i radost, Zagreb 1 9 7 4 . , 
str. 1 3 ! . 
! . B E Š K E R — J. A N T O N O V A , nav. ČL, str. 3 3 . 
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te koje o b i č n o i ne žele, a u d a t e žele p o b a č a j e m » p l a n i r a t i « obitel j . No i 
k o d u d a n i h i m a želje za b e z b r i ž n o š ć u koju svako dijete b i t n o smanjuje. 
I z r a z i t o visok bro j p o b a č a j a u našoj s r e d i n i sugerira zak l jučak da 
žene ne u p o t r e b l j a v a j u k o n t r a c e p t i v n a sredstva, ili ih ne upotreb l java ju 
p r a v i l n o . K a d stoga m i m o svoje volje o s t a n u t r u d n e , pribjegavaju poba¬ 
čaju. G o d i n e 1970., od u k u p n o g bro ja ž e n a i z m e đ u 15 i 49 g o d i n e u H r v a t ¬ 
skoj, s a m o 1 6 , 7 % z n a l o j e z a k o n t r a c e p c i j u ( a t e j e g o d i n e bi lo o k o 
1,200.000 ž e n a te d o b i ) . Od o n i h koje su za k o n t r a c e p c i j u z n a l e , pri¬ 
mjenjivalo ju je 68,2"/o, a od t i h koje su je pr imjenj ivale, 74,4"/o č in i lo je to 
isključivo s p o m o ć u p r i j e v r e m e n o g p r e k i d a snošaja (coi tus i n t e r r u p t u s ) . - " 
I a k o je ta m e t o d a vr lo n e s i g u r n a i s t v a r a velike ps iho loške p r o b l e m e brač¬ 
n i m d r u g o v i m a , o s o b i t o ž e n i , i p a k je, d a k l e , vr lo r a š i r e n a . Z n a k j e t o n e 
s a m o p r i m i t i v i z m a n e g o i k a r a k t e r n e neozbi l jnos t i . 
A n k e t a čiji je z a d a t a k b i l o i s t raž ivanje jugos lavenskog pros jeka o 
m e t o d i p l a n i r a n j a p o r o d a u z a p o s l e n i h ž e n a daje slijedeći u v i d : » O d 1479 
z a p o s l e n i h ž e n a služilo se 
m e d i c i n s k i m k o n t r a c e p t i v n i m s r e d s t v i m a 
p r i r o d n i m m e t o d a m a ( p r e k i d snošaja) 
p o b a č a j e m 
k o m b i n a c i j o m m e t o d a ( m e d i c i n s k a , p r i r o d n a , pobača j) 
drugači je 
u s k r a t i l o o d g o v o r 
1 4 , 3 % ž e n a 
3 5 , 7 % ž e n a 
3 , 7 % ž e n a 
1 9 , 6 % ž e n a 
2 , 6 % ž e n a 
2 4 , 1 % ž e n a 
1 0 0 , 0 % ž e n a 
U p a d n o slabo j e z a s t u p l j e n a p r i m j e n a k o n t r a c e p t i v n i h m e d i c i n s k i h 
m e t o d a , a na j f rekventni ja je p r i m j e n a p r i r o d n i h s r e d s t a v a i k o m b i n a c i j a 
više m e t o d a . 
Što n a p o k o n krije velik p o s t o t a k o n i h koje uskraćuju o d g o v o r ? To 
se m o ž e s a m o p r e t p o s t a v i t i : I l i n e ć e o d g o v o r i t i ili se m o ž e p r e t p o s t a v i t i 
pobačaj .«^ ' 
Biranje k o n t r a c e p t i v n i h s r e d s t a v a ovisi t a k o đ e r o i z o b r a z b i ž e n a . An¬ 
k e t o m m e đ u 1479 I s p i t a n i c a d o b i v e n je slijedeći jugos lavenski pros jek: 
Školska s p r e m a m e d . p r i r . a b o r t . k o m b . druge 
0—3 r a z r . škole 0,0 28,6 14,3 57,1 0,0 
4—7 r a z r . škole 9,3 60,5 11,6 16,3 2,3 
p o t p u n a osmog, šk 17,1 54,3 8,6 14,3 5,7 
KV i V K V r a d n i c e 14,4 54,8 6,4 20,5 3,9 
srednja s t r u č n a šk. 21,0 46,5 4,1 26,7 1,6 
g imnazi ja 12,0 52,0 0,0 32,9 3,0 
v i s a sk. 21,5 40,5 0,8 33,9 3,3 
visoka škola 25,6 35,6 3,2 31,6 4,0 
t o t a l 18,9 47,1 4,8 25,7 3,4"* 
U s p . Razvitak stanovništva, str. 51. =1 2IRP, str. 52. -- Isto, str. 53. 
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S i s t e m a t i z a c i j o m p o d a t a k a iz t a b l i c e vidi se da školska i z o b r a z b a 
utječe na b i r a n j e s r e d s t a v a za p l a n i r a n j e obitel j i . Ž e n e s v e ć o m i z o b r a z b o m 
češće u p o t r e b l j a v a j u k o n t r a c e p c i j u a m a n j e p o b a č a j , d o k je p r i r o d n a me¬ 
t o d a v r lo z a s t u p l j e n a u svih. Z a č u đ u j u ć e m a l i p o s t o t a k a b o r t u s a (koji j e 
i n a č e m a s o v n a p o j a v a ! ) n a v o d i n a p i t a n j e š to s e krije p o d p o j m o m »kom¬ 
b i n i r a n e m e t o d e « ? N i j e l i t o u j e d n o želja d a s e z a t a š k a z lo? K a o d a i m 
je i n a z i v o d v r a t a n ! 
B u d u ć i d a s e s v a k a k o želi p l a n i r a t i b r o j p o r o đ a j a , b i t ć e k o r i s n o 
vidjet i koji su o d l u č u j u ć i m o t i v i za t a k a v stav u z a p o s l e n i h ž e n a . O p e t 
će p o d a t a k b i t i o p ć e j u g o s l a v e n s k i , ali v j e r o j a t n o ne bi b i lo z n a č a j n i h od¬ 
s t u p a n j a k a d b i s m o i s t raž i l i s a m o H r v a t s k u . 
m a t e r i j a l n i r a z l o z i 3 1 , 2 % 
s t a m b e n e p r i l i k e 2 9 , 7 % 
z a p o s l e n o s t od p o č e t k a 31,7''/o 
n e d o s t a t a k dječjih u s t a n o v a 4 , 3 % 
i z o s t a n a k p o m o ć i rod i te l j a (djeda I b a k e ! ) 1 3 , 4 % 
z d r a v s t v e n i r a z l o z i 7 , 8 % 
s t a r o s t 8 , 7 % 
već p o s t i g n u t žel jeni b r o j djece 3,2% 
nije u o p ć e p l a n i r a l a 3 5 , 3 % 
O v i r e z u l t a t i n isu d o d u š e u p o s t o c i m a zbroj ivi, ali je u č e s t a l o s t po¬ 
j e d i n i h r a z l o g a i n d i k a t i v n a z a n j ihovu v a ž n o s t k o d n a š i h i s p i t a n i c a I 
v je ro ja tno k o d v e ć i n e z a p o s l e n i h ž e n a . Već p o s t i g n u t željeni bro j djece 
razkig je koji se najčešće i znos i u p r i l o g n e p r i h v a ć a n j a još j e d n o g d je te ta . 
Č i n i se da ni z a p o s l e n o s t koja slijedi poslije s t u p a n j a u b r a k , ni I z o s t a n a k 
p o n s o ć i d jeda I b a k e , a ni n e d o s t a t a k dječjih u s t a n o v a nisu b i t a n raz log 
z a smanjenje b r o j a p o r o d a . " " 
B i t n e r a z l o g e za n e p r i h v a ć a n j e djece v r lo j e t e ško i s t r a ž i t i . Kom¬ 
p l e k s a n je to p r o b l e m i b i t će t o l i k o r a z l o g a k o l i k o je s u g o v o r n i k a . To 
n a v o d i n a z a k l j u č a k d a s u r a z l o z i i p a k najčešće sub jekt ivne n a r a v i . K a d 
se s t a k v i m r o d i t e l j i m a r a z g o v a r a o t v o r e n o o t o m p i t a n j u , v e ć i n a i p a k 
p r i z n a j e : » K a d b i s m o se b a š o d l u č i l i , još j e d n o dijete m o g l i b i s m o sva¬ 
k a k o p r i m i t i ! « Z a š t o g a n e p r i m a j u n e g o , n a p r o t i v , m o ž d a već i z a č e t o 
ubijaju? Z a š t o i h o d tog o d v r a t n o g č i n a n e m o ž e o d v r a t i t i n i savjest, n i 
svijest o d e p o p u l a c i j i ko ja z a h v a ć a g o t o v o sve krajeve? Z a š t o je tu po¬ 
šast t a k o t e š k o spriječiti k a o p o ž a r k a d s e j e d n o m r a z b u k t a ? 
M o ž d a b i s m o p r a v i o d g o v o r m o r a l i p o t r a ž i t i u p r a v o u p o t r o š a č k o m 
m e n t a l i t e t u koji j e r a z v i j e n o d r u š t v o d o v e o n a r u b s a m o u b o j s t v a , j e r n i 
ž ivot više nije najviša v r e d n o t a ni čovjek svetinja, i a k o se o t o m e p o t p i ¬ 
suju b r o j n e d e k l a r a c i j e . J e d i n a j e s v r h a m o g u ć n o s t u ž i v a n j a . I d e a l j e i m a t i , 
a ne b i t i , t r o š i t i , a ne s t v a r a t i , s t v a r a t i da t r o š i m o . To je k r i v a filozofija 
u koju su se uljuljali i n d u s t r i j a l i z i r a n i n a r o d i . To ih v o d i l a g a n o m , ali si¬ 
g u r n o m u m i r a n j u , u m i r a n j u u opi j imiu u ž i t k a . 
I s t o , str. 5 5 . 
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Nestabilnost braka — ugroženost djece 
D a n a s se sve češće i sve o t v o r e n i j e g o v o r i o t o m e da su b r a k i obitelj 
u k r i z i , a u o b i č n o m g o v o r u s u s r e ć e m o i z r a z e koji to stanje opisuju. Č u j e m o 
i z r a z e : » n a p u k l i b r a k « , »slomljeni b r a k « , »divlji b r a k « , »razbi jena obi¬ 
telj«, » n e p o t p u n a obitel j«, »krnja obitelj« . . . O č e m u se z a p r a v o r a d i ? 
» N a p u k l i b r a k « jest t a m o gdje j e z a j e d n i š t v o m u ž a i ž e n e v r lo k r h k o 
i još se j e d v a o d r ž a v a bez n a d e da b u d e oživ l jeno i u č v r š ć e n o . N j i h dvoje 
živi bez m e đ u s o b n e l jubavi koja j e j e d i n i p r a v i » c e m e n t « n j ihova b r a č n o g 
z a j e d n i š t v a . Oboje su u s v o m b r a k u r a z o č a r a n i . U z a j a m n o su nev jerni i to 
i h v o d i k o n a č n o m i n e o p o z i v o m r a s k i d u z a koji s a m o čekaju n e p o s r e d a n 
p o v o d . K o l i k o i m a t a k v i h b r a k o v a , t a j n a j e s r d a c a . 
»Sloml jeni b r a k « nas ta je p r e k i d o m i o n o g slabog f o r m a l n o g zajed¬ 
n i š t v a . S u p r u z i se i p r a k t i č n o r a z i đ u i ne žele se više n a ć i , os im na c i v i l n o m 
s u d u k a d b r a k o r a z v o d n o m p a r n i c o m žele o z a k o n i t i o n o š to s u u s r c i m a već 
d a v n o os tvar i l i . 
»Divlji b r a k « o z n a č a v a p o j a v u n e z a k o n i t e z a j e d n i c e m u š k a r c a i ž e n e 
koji ž ive k a o da su m u ž i ž e n a a da svoju z a j e d n i c u ni u c i v i l n o - p r a v n o m 
ni u c r k v e n o - p r a v n o m smislu nisu o z a k o n i l i . 
Sve t a k v e z a j e d n i c e k a r a k t e r i z i r a n e s t a b i l n o s t zbog koje najviše 
s t r a d a j u o n i n a j n e d u ž n i j i , a to su djeca. A k o ne b u d u p o b a č a j e m uklonje¬ 
n a prije r o đ e n j a , č e k a i h t e š k o djet injs tvo. M e đ u t i m , k a o što n e m a pot¬ 
p u n i h , p o u z d a n i h i ob jav l jenih p o d a t a k a o p o b a č a j i m a j e r ih taje i po¬ 
č i n i o c i , rodi te l j i i l i ječnici, t a k o ih n e m a ni za n e s r e t n u djecu bez roditel j¬ 
ske l jubavi. P r i h v a t i l i š t a , o d g o j n i d o m o v i , sudski p r o c e s i p r o t i v malo¬ 
l j e tn ih k r i m i n a l a c a oči tu ju t e k n e š t o o d o n e d r a m e koju proživl javaju 
djeca bez l jubavi, za koju n i su bi l i d o z r e l i n i n j ihovi roditel j i . 
U vezi sa s t u p a n j e m u b r a k v r l o se često č ine dvije p o g r e š k e . P r v a 
je k a d p r e m l a d i , n e i s k u s n i i n e s a m o s t a l n i p a r o v i sklapaju b r a k iz želje 
da p r i k r i j u z a č e ć e d j e t e t a koje u o s t a l o m s a m i nisu ni htjeli, ali ih je »Iz¬ 
n e n a d i l o « . S k l a p a t i t a k a v b r a k najčešće j e p r o m a š a j ko j im s e žel i po¬ 
p r a v i t i j e d a n rani j i p r o m a š a j , a to je k r i v o . D r u g a , v r l o čes ta i t e š k a po¬ 
greška, jest a n t i c i p i r a n j e b r a k a . D o t o g a najčešće d o l a z i m e đ u s t u d e n t i m a 
koji n e m o g u č e k a t i z a v r š e t a k s tudi ja i z a k o n i t i b r a k . K a d g a o n d a n a p o ¬ 
k o n i s k l o p e , n e m a im više n i k a k v e d r a ž i , n i t i su za n j r a s p o l o ž e n i . Z a t o 
u p r a v o m e đ u š k o l o v a n i m l j u d i m a i m a sve više r e l a t i v n o m l a d i h b r a k o v a 
koji se osjećaju f r u s t r i r a n i . R a d o s t i u ž i t a k su i scrpl i , a za o d g o v o r n o s t ni¬ 
s u d o r a s l i . Z a t o s e n e č u d i m o m n o š t v u r a z v o d a b r a k o v a u p r a v o u p r v i h 
p e t g o d i n a z a j e d n i š t v a . 
Iz g o d i n e u g o d i n u b r a k o r a z v o d n i h je p a r n i c a sve više. 
godina 1 9 7 0 . 1 9 7 1 . 1 9 7 2 . 1 9 7 3 . 1 9 7 4 . 1975. 1976. 1977. 
br. razvoda 8 5 0 9 8 8 7 5 9 0 8 0 8 7 6 6 9 2 3 5 9 3 8 5 9 4 0 1 9 6 9 6 
( - f 3 6 6 ) ( 4 - 2 0 5 ) ( — 3 1 4 ) (-1-469) ( + 1 5 0 ) { + 16) ( 4 - 2 9 5 ) 
-* SGH 1978., str. 2 7 7 . 
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Ne m o ž e se m e đ u t i m r e ć i da su sve b r a k o r a z v o d n e p a r n i c e i završ i le 
r a z v o d o m b r a k a . S u d uvijek nas to j i d a s e p a r t n e r i , a k o j e i k a k o m o g u ć e , 
i z m i r e , s rede svoje o d n o s e i p o č n u n o v i ž i v o t . U t o m e i nisu posve n e u s -
pješr« t a k o da j e bro j s t v a r n o r a z v e d e n i h b r a k o v a , i a k o još uvijek visok, 
ipak z n a t n o n i ž i o d b r o j a b r a k o r a z v o d n i h p a r n i c a . E v o p r e g l e d a : 
s o d i n a 1 9 7 0 . 1 9 7 1 . 1 9 7 2 . 1 9 7 3 . 1 9 7 4 . 1 9 7 5 . 1 9 7 6 . 1 9 7 7 . 
skl. brak. 3 7 . 3 1 9 3 7 . 7 0 1 3 7 . 7 7 9 3 6 . 9 6 7 3 6 . 0 3 4 3 6 . 2 9 0 3 5 . 0 1 9 3 6 . 7 6 0 
razA. brak. 5 3 3 5 5 4 2 7 5 5 6 7 5 7 8 1 6 3 3 1 5 9 2 8 6 0 9 9 5 5 7 9 
; ( + 92) ( + 140) ( + 2 1 4 ) ( + 550) ( — 4 0 3 ) ( + 171) ( — 5 2 0 ) « 
U o v i m p o d a c i m a u z e t i su u o b z i r s a m o c iv i lno sklopl jeni b r a k o v i , 
a t a k v i su d a n a s svi, bez o b z i r a na to sklapaju l i se n a k n a d n o i u crkvi . 
K o l i k o je od t i h b r a k o v a sk lop l jeno i u crkvi pa kasnije p o n i š t e n o na 
c i v i l n o m s u d u , t e š k o j e r a z a z n a t i jer s e t o ž u p n i m u r e d i m a n e javlja. T o 
se d o n e k l e z n a d e s a m o u seoskim ž u p a m a , ali u n j ima d a n a s živi m a n j e 
s t a n o v n i k a . I s t o t a k o t e š k o j e z n a t i k o l i k j e m e đ u r a z v e d e n i m a p o s t o t a k 
k a t o l i k a , k o l i k o j e p r i p a d n i k a d r u g i h vjera, a k o l i k o p a k a t e i s t a . 
R a z v o d b r a k a nije j e d n a k u svim regi jama i soci ja lnim s r e d i n a m a . 
U seoskim ž u p a m a , koje ni pri je r a t a nisu bile s t rogo t r a d i c i o n a l n e već 
u s t a l n o m d o t i c a j u s u r b a n i m s r e d i n a m a , na 1000 s t a n o v n i k a d o đ u po t r i 
r a z v o d a b r a k a . N a 1000 s t a n o v n i k a m a n j i h g r a d i ć a b u d e d o s e d a m r a z ­
v o d a , a na 1000 s t a n o v n i k a v e l i k i h g r a d o v a b u d e do č e t r n a e s t razvoda."® 
R a z v o d b r a k a nije j e d n a k o z a s t u p l j e n n i u svim soc io lošk im grupa¬ 
m a . N i s k i p o s t o t a k r a z v o d a imaju n a r o č i t o p o l j o p r i v r e d n i c i i r u d a r i . 
Z a t i m slijede n e k v a l i f i c i r a n i r a d n i c i , z a t i m indus t r i j sk i I z a n a t s k i rad¬ 
nici, t e s a o b r a ć a j n o osoblje. iMeđu o s t a l i m z a n i m a n j i m a p o s t o t a k r a z v o d a 
je visok, a k o d s t r u č n j a k a I u m j e t n i k a t r i p u t veći od pros ječnog, to jest 
oko - ; o 9 / o . « 2 ' 
Svaki b r a k p r o ž i v l j a v a svoje k r i z e u p r v i m g o d i n a m a svojeg zajed¬ 
n i č k o g ž i v o t a pa u p r v i m g o d i n a m a i m a najviše r a z v o d a . Od svih 
r a z v e d e n i h b r a č n i h p a r o v a u H r v a t s k o j , 40''/o o t p a d a na o n e koji u 
b r a k u nisu doživjel i p e t g o d l n a . " " O p a ž a se, m e đ u t i m , d a j e m a n j e razvo¬ 
da u p r v i m g o d i n a m a b r a k a n e g o prije d e s e t a k I više g o d i n a . T o m e je 
m o ž d a u z r o k e k o n o m s k a n e s t a b i l n o s t u svijetu koja se re f lekt i ra i na 
e k o n o m s k u n e s t a b i l n o s t p o j e d i n a c a , m a n j e o d i l a ž e n j a n a r a d u Inozem¬ 
stvo, r e d o v i t i j a vjerska p o u k a m l a d i h i ozbiljnija p r i p r e m a za b r a k . Sva¬ 
k a k o j e t o m e p r i d o n i o i p a s t o r a l n i r a d m e đ u k r š ć a n s k i m k a n d i d a t i m a z a 
b r a k i m e đ u m l a đ i m b r a č n i m p a r o v i m a . 
Isto, str. 5 1 . 
U s p . V. M I L O V A N , » K r š ć a n s k a obite l j u d a n a š n j e m društvu-* u Obnovljen: 
Život X X I X ( 1 9 7 4 . ) 5 4 . 
M A R K O M L A D E N O V I Ć , Uvod u sociologiju porodice, B e o g r a d 1 9 6 9 . , str. 
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U s p . LJ. P L A Č K O , nav . čl . , str. 5 4 . 
282. 
Z n a č a j a n f a k t o r s t a b i l n o s t i b r a k a jesu i djeca. O n a i nesvjesno svo¬ 
j o m p r i s u t n o š ć u djeluju na svoje rod i te l j e . P o m a ž u im da se odgajaju za 
o d g o v o r n o s t , strpl j ivost, m e đ u s o b n o p o š t o v a n j e i povjerenje, a te su vr¬ 
l ine za b r a k pr i j eko p o t r e b n e . Č i n i se k a o da više djece s tab i l iz i ra b r a k 
rodi te l ja . To b i se m o g l o z a k l j u č i t i i p r e m a sli jedećim p o d a c i m a . 
G o d i n e 1 9 6 1 . 4 8 V o r a z v o d a b r a k o v a bez djece 
3 3 , 1 % r a z v o d a b r a k o v a s j e d n i m d j e t e t o m 
1 1 , 7 % r a z v o d a b r a k o v a s dvoje djece 
7 , 3 % r a z v o d a b r a k o v a s t ro je ili više djece 
G o d i n a 1969. daje već d r u k č i j u sliku. 
48 % r a z v o d a b r a k o v a bez djece 
3 6 , 3 % r a z v o d a b r a k o v a s j e d n i m d j e t e t o m ( p o r a s t razv . ) 
1 2 . 7 % r a z v o d a b r a k o v a s dvoje djece ( p o r a s t razv . ) 
3 , 0 % r a z v o d a b r a k o v a s t roje ili više djece ( p a d r a z v . ) ' " 
I a k o djeca p r i d o n o s e u č v r š ć e n j u b r a č n e za jednice , o n a i p a k n e m o g u 
svoje rodi te l je d o v e s t i do a p s o l u t n e b r a č n e s t a b i l n o s t i . U s p o r e d i m o l i po¬ 
sljednje dvije t a b l i c e , v i d i m o da je b r o j r a z v e d e n i h b r a k o v a bez djece 
k o n s t a n t a n ( 4 8 % ) , a r a s t e b r o j r a z v e d e n i h b r a k o v a s j e d n i m ili s dvoje 
djece, d o k se, n a p r o t i v , z n a t n o s m a n j i o bro j r a z v o d a b r a k o v a s t roje ili 
više djece. To se, m e đ u t i m , m o ž e t u m a č i t i i t i m e što je z n a t n o manje i 
obitel j i s t ro je ili više djece. 
P o z n a t o j e d a i m a više č i n i l a c a koji p o g o d u j u r a z v o d u b r a k a . M e d u 
t a k v e o s o b i t o s p a d a e k o n o m s k a n e o v i s n o s t , p o s e b n o ž e n e , koja zbog t e 
n e o v i s n o s t i ne želi više b i t i »sluškinja« svome m u ž u . O s i m t o g a , č in ioci 
su i z j e d n a č e n o školovanje i stjecanje s t r u č n o g z n a n j a , r a z d v o j e n i ž ivot 
zbog r a d a u i n o z e m s t v u , profesije koje d o v o d e do t r a j n o g miješanja spo¬ 
lova na r a d n o m mjestu i s l ično. 
Č i n i se da z a j e d n i č k i ž ivot , što uključuje i z a j e d n i č k o d o m a ć i n s t v o , 
m n o g o p r i d o n o s i o d r ž a v a n j u b r a k a . A k o p o g l e d a m o prije n a v e d e n u tab¬ 
licu o b r a k o r a z v o d n i m p a r n i c a m a od 1970. do 1977., u o č a v a m o da je 
bro j sudski p o v e d e n i h p a r n i c a za r a z v o d 1973. b i o 8766, a već slijedeće 
g o d i n e p o r a s t a o j e z a 4 6 9 . K a k o t o t u m a č i t i ? P o z n a t o j e d a s u s e zbog 
e n e r g e t s k e k r i z e u z e m l j a m a z a p a d n e E v r o p e m n o g i r a d n i c i , koji s u t a m o 
r a d i l i i l e g a l n o , m o r a l i v r a t i t i k u ć i . B u d u ć i d a s u m n o g i i o d l a z i l i zbog 
t r z a v i c a u b r a k u , n a k o n p o v r a t k a nisu p o r a d i l i o k o smiren ja stanja 
nego su f a k t i č n o stanje r a z v e d e n o s t i n a s t o j a l i i o z a k o n i t i . G o d i n a 
1974. b i la j e t a k o đ e r k a r a k t e r i s t i č n a p o b r o j u i z v a n b r a č n o r o đ e n e djece. 
Na to u p u ć u j e i b r o j s u d s k i h s p o r o v a u k o j i m a je t r a ž e n a p o m o ć za uzdr¬ 
žavanje djece ( a l i m e n t a c i j a ! ) n a k o n r a z v o d a . T a k v i h j e s p o r o v a b i l o : 
g o d i n a 1974. 1975. 1976. 
s p o r o v a 5 4 1 1 6 0 9 9 635»» 
Na i s t o m mj. •» SGH 1978., str. 2 7 7 . 
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očito j e d a k l e d a r a z d v o j e n b r a č n i ž i v o t u g r o ž a v a b r a k , a b r a č n a 
n e s t a b i l n o s t u g r o ž a v a djecu. 
N a p o č e t k u s m o t a k o đ e r s p o m e n u l i »razbi jenu obitelj«, - n e p o t p u n u 
obitelj« i »krnju obitel j«. O č e m u se r a d i ? 
Obi te l j j e »razbi jena« k a d n jez ine č l a n o v e ne povezuje d u h ljubavi 
i z a j e d n i š t v a . N a đ u s e n a o k u p u s a m o r a d i z a d o v o l j a v a n j a n e k i h egzisten¬ 
ci ja lnih p o t r e b a k a o što su h r a n a i s t a n . Z a j e d n i č k u b u d u ć n o s t ne žele 
s t v a r a t i . Čeka ju da se r a z i đ u ne ž a l e ć i j e d n o za d r u g i m . D j e c a u t a k v i m 
ob i te l j ima o s t a n u bez p r a v o g odgoja . S l o b o d n o vri jeme p r o v o d e n a 
ul ici, a kasnije dospijevaju u p o p r a v n e d o m o v e . To se o s o b i t o dešava u 
ob i te l j ima u k o j i m a su rodi te l j i a l k o h o l i č a r i , sk i tn ice , bespos l ičar i i s l ično. 
Obite l j j e » n e p o t p u n a « a k o n e d o s t a j e o t a c , majka, ili oba rodi te l ja 
zbog i z v a n b r a č n o g r a đ a n j a , r a z v o d a ili s m r t i . N i t k o nije bez oca i majke, 
ali m n o g a djeca m o r a j u živjeti k a o da n e m a j u n i oca n i majke. 
Obite l j je »krnja« a k o u njoj n e m a j e d n o g od rodi te l ja (najčešće jc 
to o t a c ! ) zbog t r a j n o g ili t a k o d u g o g izb ivanja da ga djeca i ne dozive 
k a o rodi te l ja , n i t i se s n j im e m o t i v n o p o v e z u . U H r v a t s k o j t a k v i h obitelji 
i m a na dese tke t i s u ć a j e r su očevi ili majke t a k o d u g o na r a d u u inozem¬ 
stvu da djeca i o d r a s t u i s t u p e u b r a k p r a k t i č k i bez fizičke b l i z ine svojih 
rodi te l ja . 
I a k o zbog b r a č n e i obitel jske n e s t a b i l n o s t i t r p e i b r a č n i p a r t n e r i , 
ipak zbog nje najveću š t e t u t r p e djeca. J e d n a t r e ć i n a p r v o r o d e n a c a u 
H r v a t s k o j r a đ a se prije n e g o i s t e k n e šest mjeseci n a k o n vjenčanja rodite¬ 
lja. T o z n a č i d a s u z a č e t a i z v a n b r a k a . I z v a n b r a č n o začeće m n o g i m j e 
p a r o v i m a raz log za v jenčanje, i a k o to i n a č e ne b i č ini l i . Ne m o ž e se tvr¬ 
di t i da su svi t a k v i b r a k o v i kasnije n e s o l i d n i , ali ih i m a . 
O d n o s djece r o đ e n e u b r a k u i i z v a n b r a k a v a r i r a iz g o d i n e u g o d i n u , 
ali n e b i t n o . E v o t a b l i c e : 
s r o d l n a 
r o d . u b r . 
r o d . i zvan braka 
1 9 6 8 . 1 9 6 9 . 1 9 7 0 . 1 9 7 1 . 1 9 7 2 . 1 9 7 3 . 1974, 1975. 
6 1 . 8 3 7 6 0 . 0 9 6 5 7 . 7 9 7 6 1 . 5 0 4 6 2 . 6 1 5 6 4 . 0 2 8 6 3 . S 7 2 6 3 . 7 5 5 
3 5 9 2 3 5 3 9 3 3 0 6 3 3 8 7 3 4 2 0 3 3 6 1 3 3 7 9 3 2 6 1 " ' 
I m a još j e d a n z a n i m l j i v i z n a k o v i t p o d a t a k . R a d i se o djeci nepo¬ 
z n a t i h rodi te l ja , o t a k o z v a n o j n a p u š t e n o j djeci. T a k v e je djece od 1968. 
do d a n a s sve više, a g o d i n e 1974. b i l o ih je 1096. N a k o n te g o d i n e broj 
s e o p e t s m a n j i v a o , k a k o p r e d o č u j e slijedeća t a b l i c a : 
god ina 
n a p . d jece 
1 9 6 8 . 1 9 6 9 . 1 9 7 0 . 1 9 7 1 . 1 9 7 2 . 1 9 7 3 . 1974 . 1 9 7 5 . 
120 111 2 3 7 3 5 0 580 780 i : 9 6 8 0 8 " 
»1 I s t o , str. 5 2 . 
N a i s t o m mj . 
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S p o r a s t o m e k o n o m s k e emigraci je r a s t a o je i b ro j n a p u š t e n e djece. 
Z a s t o j e m e k o n o m s k e emigraci je m a n j e je i n a p u š t e n e djece. 
U »Vjesniku« ( d n e v n e n o v i n e , Z a g r e b , 13.6.1970.) č i t a m o slijedeći 
p o d a t a k ; » J e d a n n a š i s t r a ž i v a č u s t a n o v i o je da je u r a z d o b l j u od šesnaest 
g o d i n a ( 1 9 5 0 — 1 9 6 5 ) u Jugoslavi j i b i lo o k o 700.000 djece r o đ e n e izvan 
b r a k a , o k o 350.000 djece r o đ e n e i z r a z v e d e n i h b r a k o v a , o k o 150.000 djece 
bez oca ( u m r o j e ! ) , t e o k o 100.000 djece bez majke ( u m r l a j e ! ) . B u d u ć i 
da j e v e l i k a m i g r a c i j a u s t r a n e zemlje p o č e l a tek n a k o n p r o m a t r a n o g raz¬ 
dobl ja, d a n a š n j a b i s l ika (1970!) s i g u r n o i s k a z a l a i m p o z a n t a n bro j djece 
koja žive u k r n j i m ob i te l j ima, to jest s a m o s j e d n i m od rodi te l ja . To je po 
p r a v i l u m a j k a , a u r i j e t k i m s luča jev ima otac .« 
S m a t r a se da d a n a s u Jugoslavi j i živi o k o ŽS"/o djece u » n e p o t p u n i m 
obi te l j ima« . B u d u ć i d a H r v a t s k a o d svih s a v e z n i h r e p u b l i k a I m a najveću 
e k o n o m s k u emigrac i ju , s i g u r n o je da je t a k v i h obitel j i u njoj najviše. To 
j e s a m o dio s t v a r n o s t i koju p r o ž i v l j a v a s u v r e m e n a h r v a t s k a obi te l j . I z t e 
s t v a r n o s t i j a s n o se v idi da je b i o l o š k o - r e p r o d u k t i v n a funkcija obitelji o¬ 
p a s n o u g r o ž e n a . Bez p r e t j e r i v a n j a m o ž e se reći da je obitel j r a n j e n a u 
svojoj b i t i t e zas lužuje p o s e b n u p a ž n j u ne s a m o C r k v e , nego b i t r e b a l o 
da se za nju z a u z m u I sve d r u g e o d g o v a r a j u ć e d r u š t v e n e s t r u k t u r e . 
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